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MIŁOŚCI JAKO URZECZYWISTNIENIA DHARMY *
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1HZ'HOKL V²3RU3'HXVVHQ7KH3KLORVRSK\ RI WKH8SDQLVKDGV1HZ<RUN V

 $KLQVD $KLٽVĆ ]RVWDâD SU]HWâXPDF]RQD SU]H] 0DKDWPę *DQGKLHJR MDNR QRQYLROHQFH QLH
SU]HPRF =RE7<6KDQ$KLٽVĆ LQ6LQR,QGLDQ&XOWXUH >Z@ ,Q WKH)RRWVWHSV RI;XDQ]DQJ7DQ<XQ
6KDQ DQG ,QGLD UHG 7 &KXQJ 1HZ 'HOKL  V ² )UD]D $KLٽVĆ SĆUDPR GKDUPD
1LHNU]\ZG]HQLH MHVW QDMZ\ůV]Ċ GKDUPĊ]DVDGĊ ]RVWDâD UR]SRZV]HFKQLRQD SU]H] 0DKDWPę *DQ
GKLHJR NWyU\ ]DSHZQH ]DF]HUSQĊâ WęP\œO ]0DKDEKDUDW\ 0DKĆEKĆUDWD$QXVĆQĆ3DUYD ] UR]PRZ\
'ůXGKLVWKLU\ <XGKLVWKLUĆ ] %KLPV]Ċ %KĩPœPD QD WHPDW VâXV]QRœFL VSRů\ZDQLD SRNDUPyZ
PLęVQ\FK=RE$QXVĆQĆ3DUYD²=JRGQLH]ILOR]RILĊEXGG\MVNĊDKLQVDMHVWSRGVWDZĊHW\NLL
R]QDF]D]XSHâQHRGU]XFHQLHSU]HPRF\Å:HGâXJ%XGG\%XGGKDRUD]ILOR]RILLGůLQLMVNLHMDKLQVDMHVW
QDMV]ODFKHWQLHMV]Ċ GKDUPĊ OXG]NRœFL :V]\VWNR Z VWZRU]HQLX MHVW SRGWU]\P\ZDQH ů\ZLRQH RUD]
]DFKRZ\ZDQHSU]H]]DVDGę]ZDQĊGKDUPĊ3RGVWDZĊDKLQV\ MHVWGKDUPDµ =RE63UĆᒤD$KLٽVĆ²
7KH 3UDFWLFH RI 1RQYLROHQFH %ULVEDQH  V  : WUDG\FML KLQGXLVW\F]QHM DKLQVD SRMDZLD VLę Z
8SDQLV]DGDFK 8SDQLܤDG RUD]0DKDEKDUDFLH 0DKĆEKĆUDWD&KĆQGRJ\RSDQLܤDG 9,,, 0DKĆEKĆUDWD
   ² %KDJDYDGJĩWĆ     $ᒲᒷĆᒣJD <RJD
3DWDxMDOHJR SU]\MPXMH DKLQVę ]D SRGVWDZę UR]ZRMX GXFKRZHJR=RE 3DWĆxMDOL<RJD6şWUD ,, 
7DJRUH QDZLĊ]XMH GR LGHL DKLQV\ Z 6DGKDQLH 6ĆGKDQĆ WâXPDF]ĊF ůH Å*G\ UR]SR]QDP\ Z QLP









2UJDQLF]QD XF]XFLRZRœý 5DELQGUDQDWKD 7DJRUH·D Z\UDVWD ] MHJR GXFKRZHM HVWHW\NL
EęGĊFHMV\QWH]ĊSDQWHLVW\F]QHMP\œOLXSDQLV]DGRZHMRUD]LGHLEXGG\MVNLHMDKLQV\DKLٽVĆ
* Zgodnie z życzeniem Autorki tekst został przygotowany do druku przez nią i nie podlegał 
redakcji i korekcie wydawniczej. Za wszelkie błędy wyłączną odpowiedzialność ponosi ona sama.
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%RVNL LGHDOL]P 8SDQLV]DG 8SDQLܤDG Z\UDůRQ\ NRVPLF]Q\P UyZQDQLHP $WPDQ ²
%UDKPDQ ąWPDQ   %UDKPDQ RUD] JâęERNR OXG]NLH SRVâDQQLFWZR GREUD *DXWDP\
%XGG\ *DXWDPD %XGGKD WZRU]Ċ GXFKRZĊ MHGQRœý NWyUD ]QDMGXMH VZyM Z\UD] L
NXOPLQDFMęZLGHLHPSDW\F]QHJR]HVSROHQLDSU]HMDZLDMĊFHJRVLęZXF]XFLRZHMHVWHW\FH
7DJRUH·D MDNR 0LâRœý 1DMZ\ůV]D L XU]HF]\ZLVWQLHQLH GKDUP\ 0\œO WD Z\Sâ\ZD ]
RVRELVWHM SRHW\FNLHM UHFHSFML KXPDQLVW\F]Q\FK RUD] KXPDQLWDUQ\FK ZDUWRœFL











 :V]\VWNLH WHUPLQ\ RUD] LPLRQD ZâDVQH Xů\WH Z DUW\NXOH ]DUyZQR VDQVNU\FNLH MDN L
EHQJDOVNLHVĊSRGDQHZVSROV]F]RQHMIRQHW\F]QHMZHUVMLLGRGDWNRZR]RVWDâ\RSDWU]RQHZHUVMĊ
RU\JLQDOQĊ Z QDZLDVLH QS DKLQVD DKLٽVĆ 'ůDMVLQJD -ĆᓅVL܈ 7\WXâ\ G]LHâ VDQVNU\FNLFK















7KH 7UXH %UDKPDQ 6HOI « %DVLFDOO\ GKDUPD LV VXSUHPH UHDOLVP 'KDUPD DQG VHOI







F]\ QLHZLG]LDOQHPDV] ]DFKRZDý ]ZLĊ]HN EH]JUDQLF]QHMPLâRœFL «Ů\FLHZ WDNLHM œZLDGRPRœFL
« MHVW %UDKPDZLKDUD OXE LQQ\PL VâRZ\ MHVW ů\FLHP SRUXV]DQLHP VLę L UDGRZDQLHP Z GXFKX
%UDKP\©µ 5 7DJRUH 6ĆGKDQĆ« V  SU]Hâ -7 SRU RU\J Å%XGGKD ZKR GHYHORSHG WKH
SUDFWLFDO VLGH RI WKH WHDFKLQJ RI 8SDQLVKDGV SUHDFKHG WKH VDPH PHVVDJH ZKHQ KH VDLG ª:LWK
HYHU\WKLQJZKHWKHU LW LVDERYHRUEHORZUHPRWHRUQHDUYLVLEOHRU LQYLVLEOHWKRXVKDOWSUHVHUYHD
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VREĊSRVâDQQLFWZRGREURF]\QQHMâDVNDZRœFLZLGHLDKLQV\LSURZDG]LQLHXFKURQQLH






7DJRUH QDZLĊ]XMH WX GR 8SDQLV]DG 8SDQL܈DG NWyUH XF]Ċ ůH GKDUPD MHVW
XU]HF]\ZLVWQLHQLHPQDMJâęEV]HMSUDZG\XœSLRQHMZQDV]HMMDŭQL3RHWDUR]ZLMDWęP\œO
ZVZ\PKXPDQLVW\F]Q\PGXFKRZ\PUR]XPLHQLXWâXPDF]ĊFůHGKDUPĊF]âRZLHNDMHVW




Z\Sâ\ZDMĊFD ] RUJDQLF]QHM HVWHW\NL XSDQLV]DGRZHM NWyUD SU]HGVWDZLD œZLDW MDNR
HPDQDFMęLFLDâR%RJDSURZDG]LGR]UR]XPLHQLDQDV]HMQDMJâęEV]HMMDŭQL3RSU]H]Wę
MDŭľ Z\SHâQLD VLę GKDUPD RVWDWHF]QLH XU]HF]\ZLVWQLRQD Z EXGG\MVNLHM PLâRœFL
GREURF]\QQHMâDVNDZHMOLWRœFLZHMLSU]HEDF]DMĊFHM 
 
7DNRWRRGSUDZG\REMDZLRQHM VâRZHPSRHWD ]EOLůD VLęGRSUDZG\ XU]HF]\ZLVW
QLRQHM F]\QHP NWyUD QDMGRQLRœOHM ]RVWDMH Z\UDůRQD Z GREURF]\QQHM VâXůELH W\P
NWyU]\ QLH SRWUDILĊ Z\UD]Lý VZHM NU]\ZG\ L W\P VDP\P QLH PRJĊ ]DZDOF]\ý R VZH
GREUR ,VWRWDPL W\PL QDMEDUG]LHM XSU]HGPLRWRZLRQ\PL ]DSRPQLDQ\PL L RGDUW\PL ]
ERVNLHM GXFKRZRœFL SU]H] OXG]NĊ F\ZLOL]DFMę VĊ ]ZLHU]ęWD 7DJRUH ]H V]F]HJyOQ\P











 =RE&KĆQGRJ\RSDQLܤDG ,,,7DJRUHQDZLĊ]XMHGRWHMP\œOLZ6ĆGKDQLHÅWDN MDNZQDV]\P





WKDW SULQFLSOH RI XQLQWHUUXSWHG UHODWLRQ E\ YLUWXH RIZKLFKZH FDQ FDOO WKHZKROHZRUOG RXU
H[WHQGHGERG\«

ϭϰ 7DJRUH âĊF]\ LGHHXSDQLV]DGRZH LEXGG\MVNLH X]QDMĊFEXGG\]P]D SUDNW\F]QH ]DVWRVRZDQLH
QDXN8SDQLV]DG3RHWDSLV]HRW\PZ6DGKDQLH=RESU]\SLV5LFKDUG.LQJQDZLĊ]XMHGRWHMP\œOL
SLV]ĊF ¶:KLVWRULLP\œOLZHGDQW\MVNLHM SRZV]HFKQĊ VWDâR VLę NU\W\NĊ V]NRâ\ 6LDQNDULWH Lů$GZDLWD
:HGDQWD MHVW IRUPĊ NU\SWREXGG\]PX· =RE 5 .LQJ (DUO\ $GYDLWD 9HGĆQWD DQG %XGGKLVP WKH
0DKĆ\ĆQD&RQWH[WRI WKH*DX٠DSĆGĩ\D.ĆULNĆ6WDWH8QLYHUVLW\RI1HZ<RUN3UHVVV SU]Hâ
-7 SRU RU\J¶,Q WKH KLVWRU\ RI 9HGĆQWLF WKRXJKW LW KDV EHFRPH D VWDQGDUG FULWLFLVP RI WKH
ŒDQNDULWHVFKRROWKDW$GYDLWD9HGĆQWDLVUHDOO\DIRUPRIFU\SWR%XGGKLVP
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L RE\F]DMRZ\FK QRUP ]RVWDâ EUXWDOQLH Z\WUĊFRQ\ ] OXG]NLHM XF]XFLRZRœFL L
HPRFMRQDOQHMœZLDGRPRœFL=ZLHU]ęWDMDNRLVWRW\QDMQLůV]HSR]EDZLRQHZRF]DFK
VSRâHF]HľVWZD GXFKRZRœFL RUD] ERVNLHM WRůVDPRœFL VWDMĊ VLę V\PEROLF]Q\P
SU]HGVWDZLHQLHP QLHZ\SRZLHG]LDQHJR FLHUSLHQLD L EyOX ,FK ORV MHVW QLHP\P
NU]\NLHP REQDůDMĊF\P QLHFKOXEQĊ SUDZGę R F]âRZLHNX L MHJR QLHJRG]LZ\P
RNUXFLHľVWZLH 3RHWD ]GDMH VLę GR JâęEL SRUXV]RQ\ REMDZLHQLHP QDMVPXWQLHMV]HM








Z RILHU]H ERJLQL .DOL 7URVNOLZD L XF]XFLRZD $SDUQD REGDU]D PâRGH NRŭOę
PDWF]\Q\P XF]XFLHP QD]\ZDMĊF MH VZ\P G]LHFNLHP D W\P VDP\P QDGDMĊFPX
































 .DOL .ĆOĩ MHGQR ]ZFLHOHľ0DWNL'şUJĩ XWRůVDPLD œDNWL² NRELHFĊ HQHUJLę L SâRGQRœý











:âDGFD VWDMHZLęFZ RSR]\FML GR RUWRGRNVML EUDPLľVNLHM UHSUH]HQWRZDQHM SU]H]
5DJKXSDWLHJR 5DJKXSDWL QLNF]HPQHJR EUDPLQD NWyU\ Z RGSRZLHG]L QD ]DND]
NUyOD XVLOQLH QDPDZLD 'ůDMVLQJD -ĆᓅVLᒡ VZHJR QDMXNRFKDľV]HJR XF]QLD E\
NUyOHZVNĊNUZLĊQDNDUPLâLQDSRLâVSUDJQLRQĊZ\JâRGQLDâĊůĊGQĊRILDU\ERJLQLę
2VWDWHF]QLHPâRG\NV]DWULMD NڍDWUL\DZ\MDZLDMĊF VNU\ZDQHNUyOHZVNLHNRU]HQLH




L Z\]ZROHQLD ] IDQDW\]PX D W\P VDP\P RGURG]HQLD ÅPLâRœFL ZLHF]QHMµ
SRMDZLDMĊFHM VLę Z VâRZDFK NUyOD *RZLQG\ V\PEROLF]QLH QDZLĊ]XMH GR SUDZG\
LVWQLHQLD NWyUDREMDZLD VLęPLVW\F]QĊ VLâĊZ œZLHFLH ]ZLHU]ĊW2WRERZLHPNUHZ
QLHZLQQD SU]HOHZDQD QLNF]HPQLH GOD VSHâQLHQLD IDâV]\Z\FK REU]ĊGNyZ PXVL
]RVWDýRGNXSLRQDSU]H]NUHZV]ODFKHWQĊE\SRSU]H]EyOHPSDW\F]QHJR]HVSROHQLD
ZVNU]HVLýSUDZGę1DMZ\ůV]HM0LâRœFLNWyUDZ\UDůDVLęZGREURFLLâDVNDZRœFLZ
DKLQV\ L PLâRVLHUG]LX .UyO *RZLQGD RUD] PâRG\ NV]DWULMD 'ůDMVLQJ VWDMĊ VLę
SRVâDľFDPL 1DMZ\ůV]HJR 'REUD REMDZLDMĊFHJR VLę ZH ZVSyâF]XMĊFHM PLâRœFL
SRSU]H]NWyUĊXU]HF]\ZLVWQLDMĊZâDVQĊGKDUPę 
2ILDUD]H]ZLHU]ĊWMHVWRGQLHVLHQLHPGR]DERERQQ\FKU\WXDâyZVSUDZRZDQ\FK
SU]H] QLHSâRGQĊ NUyORZĊ *XQDZDWL *XᒤDYDWĩ NWyUD SUDJQĊF SU]HNXSLý œOHS\
QLHSU]\FK\OQ\MHMORVZ\V\âDWU]\VWDNR]âyZRUD]VWREDZRâyZQDU]HŭGODERJLQL
















 ,ELGHP V  SU]Hâ -7 SRU RU\J Å'KDUPDKĆQLEUĆKPDQHU QDKH DGKLNĆU $VDKĆਈ
MĩEDUDNWDQDKHMDQQĩU3şMĆµ















6âRZD NUyORZHM REMDZLDMĊ RNUXWQĊ ZL]Mę œZLDWD MDNR QLHXVWDMĊFHM NUZDZHM RUJLL
=DœOHSLRQDVZ\PGHPRQLF]Q\PUR]XPLHQLHPU]HF]\ZLVWRœFL*XQDZDWLZ\VWęSXMH
SU]HFLZNR ]DVDGRP HW\NL L SUyEXMH RGNXSLý QLHSâRGQRœý EDUEDU]\ľVNĊ œPLHUFLĊ
:LHONLSDUDGRNVMHM]DPLDUXQLHXFKURQQLHVNâDQLDNXP\œOLůHRILDUDSU]HEâDJDOQD
]H ]ZLHU]ĊW VWDQRZL Z\UD] QLHSRKDPRZDQHJR HJRL]PX NUyORZHM NWyUD Z VZHM
UR]SDF]\LSRQLůHQLXMHVWJRWRZDRGGDýLSRœZLęFLýZV]\VWNRE\Z\UZDýERJRP
WR F]HJR ORV MHM SRVNĊSLâ :âDœFLZH RGF]\WDQLH WHM VFHQ\ MHVW LVWRWQH GOD







-HVW WR GRQLRVâ\ ]DELHJ SRHW\FNL Z NWyU\P 7DJRUH SU]HFLZVWDZLD VLę LGHRORJLRP
XVSUDZLHGOLZLDMĊF\PRNUXWQH]EURGQLHLW\PVDP\PEH]ZDUXQNRZRZSURZDG]DMDNR
NRVPLF]QĊ]DVDGęSRMęFLHDKLQV\5HDOL]XMHMĊZLGHLPLâRœFLHPSDW\F]QHMG]LęNLNWyUHM
SRSU]H] XWRůVDPLHQLH F]âRZLHN ]HVSDOD VLę ] ZV]HFKLVWQLHQLHP VWDMĊF VLę F]ęœFLĊ
ZLHONLHJR NRVPLF]QHJR FLDâD : Z\QLNX WHJR ]ZLHU]ęWD RILDUQH NWyU\FK QLHZLQQĊ
NUZLĊ U]HNRP\JQLHZERJyZJDV]RQRSRGOHJDMĊ V\PEROLF]QHM SU]HPLDQLH L VWDMĊ VLę
Z\UD]LFLHODPLPLVW\F]QHM VLâ\ âĊF]ĊFHM F]âRZLHND ] RUJDQLF]QĊ XF]XFLRZRœFLĊ œZLDWD
UR]XPLDQHJR MDNR ZLHONLH QLHSRG]LHOQH FLDâR %RJD ,VWQLHMĊ ZLęF RQH Z ZLę]L
GXFKRZHM] FDâ\PZV]HFKœZLDWHPEęGĊFREMDZLHQLHP%RVNLHM3UDZG\NWyUDQDOHů\
GRNRVPLF]QHJRSRU]ĊGNXZV]HFKU]HF]\DNWyUHMXU]HF]\ZLVWQLHQLHMHVWLVWRWĊGKDUP\
&]âRZLHND 1LHVNRľF]RQHJR 7DJRUH RGZRâXMH VLę GR WHM P\œOL Z OLU\NX 7ZyUFD

















 57DJRUH3RHPV >Z@7KH(QJOLVK:ULWLQJV RI5DELQGUDQDWK7DJRUH1HZ'HOKL V 
SU]Hâ -7 SRURU\J Å7KHSRRUJRDWVHOOHU UHPDLQV LJQRUDQWRI WKH IDFW WKDW WKHSLFWXUH
GRHVQRWUHSUHVHQWWKHFRPPRQSODFHEHDVWWKDWLVKLVRZQEXWLWLVDGLVFRYHU\µ
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6\PEROLNDNRŭOęFLDQLHXFKURQQLHLPSOLNXMHZKLQGXL]PLHU\WXDOQĊRILDUęœZLĊW\QQĊL
MHVW SRQRZQ\P RGQLHVLHQLHP GR ERJLQL .DOL ERZLHP ZâDœQLH Z F]DVLH .DOLSXGů\
.ĆOĩSşMĆ REU]ęG\ RILDUQH VĊ SU]HVWU]HJDQH ]H V]F]HJyOQĊ PRFĊ 7DJRUH SRWęSLD
]DELMDQLH ]ZLHU]ĊW Z RILHU]H ERJRP L RœPLHV]D MDNR IDâV]\ZH WDNLH ZâDœQLH




0ĆOLQĩ ERKDWHUND GUDPDWX NWyU\ QLHVLH EXGG\MVNLH SU]HVâDQLH UR]EU]PLHZDMĊFH
XQLZHUVDOQĊ EXGG\MVNĊ PDQWUĊ PLâRVLHUG]LD SU]\MDŭQL PLâRœFL âDJRGQRœFL
QLHSU]HPRF\RUD]SU]HEDF]HQLD7UDJHGLDREUD]XMHœFLHUDQLHVLęVWDUHMLQRZHMZLDU\
Z ZDOFH PLęG]\ IDQDW\F]QĊ RUWRGRNV\MQĊ UHOLJLMQRœFLĊ RUD] SHâQĊ SU]HEDF]HQLD
PLâRœFLĊ(VHQFMĊP\œOLHW\F]QHMVWDMHVLęRGU]XFHQLHSU]HPRF\QDU]HF]PLâRœFLZLGHL




0\œO WD RGQRVL VLę GR œZLDWD ]ZLHU]ĊW NWyU\ FKRý QLH ]RVWDMH REMDZLRQ\ Z
0DOLQL IL]\F]QLH MHVW MHGQDN V\PEROLF]QLH Z\UDůRQ\ EXGG\MVNĊ PDQWUĊ
2EZLHV]F]DRQDPLâRœýZVSyâF]XMĊFĊ L OLWRœFLZĊZLGHLDKLQV\RGU]XFDMĊFHMRILDUę
U\WXDOQĊ 6XSULMD 6XSUL\D Z\UD]LFLHO GXFKRZHJR SU]HVâDQLD 0DOLQL SRWęSLD
RILDUQ\ U\WXDOL]P œZLĊW\QQ\ REZLHV]F]DMĊF LVWRWę%RVNLHM 3UDZG\ NWyUD ]DZLHUD
VLęZZROQRœFLPLâRœFLSHâQHMRGGDQLDQLHGODJOLQLDQ\FKLGROLLPLWRORJLF]Q\FK























 ,GRO ² Z\NRQDQD ] PXâX U]HF]QHJR L JOLQ\ SRVWDý EyVWZD KLQGXLVW\F]QHJR NWyUH
SRPDORZDQH L RG]LDQH SU]\R]GDELD W]Z SHQGHO RâWDU]Z\VWDZLDQ\ SRGF]DV SXGů\ SşMĆ F]\OL
FHUHPRQLDâyZPRGOLWHZQ\FK ]REZLęFHMSU]\S3R]DNRľF]RQHM SXGů\QDVWęSXMHELVDUMDQ
SRœZLęFHQLHL]DWRSLHQLHLGRODZ*DQJHVLH





L UHDOL]XMH VLę Z LGHDOH :LV]ZDNDUP\ 9LœYDNDUPD ¶5RERWQLND ŒZLDWD·
SUDFXMĊFHJREH]LQWHUHVRZQLHGODGREUDZV]HFKLVWQLHQLDLXU]HF]\ZLVWQLDMĊFHJRW\P
VDP\P LGHę %UDKPDZLKDUD %UDKPDYLKĆUD ¶ů\FLD Z %UDKPLH·: DOWUXLVW\F]QHM
SUDF\ GOD œZLDWD Z\JDV]DP\ ]GDQLHP SRHW\ ZROę HJRLVW\F]QHJR ]DVSRNDMDQLD
ZâDVQ\FK ůĊG] Z Z\QLNX F]HJR ]EOLůDP\ VLę GR %RJD ,GHD EKDNWL PLâRœFL
RGGDQLD 3DQX Z LGHDOL]PLH 7DJRUH·D ]RVWDMH ]UHDOL]RZDQD QLH SU]H] UHOLJLMQH
U\WXDâ\œZLĊW\QQHNWyU\PSRHWDVLęSU]HFLZVWDZLDOHF]SU]H]SUDFęGODQDMEDUG]LHM
XFLœQLRQ\FKLSRQLůRQ\FK:GREURF]\QQ\PEH]LQWHUHVRZQ\PG]LDâDQLXF]âRZLHN
]HVSDOD VLę ] %RJLHP RVLĊJDMĊF SHâQLę F]âRZLHF]HľVWZD L W\P VDP\P
XU]HF]\ZLVWQLDMĊFZâDVQĊGKDUPę 
 2G SUDZG\ REMDZLRQHM Z 0DOLQL VâRZHP GRFLHUDP\ GR SUDZG\
XU]HF]\ZLVWQLRQHMF]\QHPNWyUDZ LGHL:LV]ZDNDUP\]RVWDMHXFLHOHœQLRQDů\FLHP
6]RKLQL 6ŇKLQĩ ERKDWHUNL /DERUDWRULXP /\ĆEDUēܒDUL 7DJRUH PDOXMH QLHW\SRZ\
REUD]SRVWęSRZHMZ\]ZRORQHMNRELHW\ LQG\MVNLHMNWyUHM ORV\HW\NDů\FLRZDRUD]
RGZDJDG]LDâDQLDNRQWUDVWXMĊ]SRZV]HFKQĊRE\F]DMRZRœFLĊ3LęNQDLQLHSRNRUQD
RGGDMĊFD VLę FKęWQLH QLH]OLF]RQ\P URPDQVRP 6]RKLQL SU]HFKRG]L JâęERNĊ
SU]HPLDQę G]LęNL Z\MĊWNRZHM UR]XPQHM L RœZLHFRQHM PLâRœFL 1DQGDNLV]RUD





,GHĊ SU]HQLNDMĊFĊ yZ Z\MĊWNRZ\ PLNURNRVPRV MHVW GREUR UHDOL]RZDQH SU]H]
6]RKLQL Z NRQFHSFML :LV]ZDNDUP\ NWyUĊ ERKDWHUND PDQLIHVWXMH PyZLĊF R
GKDUPDNDUPLH ¶F]\QDFK Z GKDUPLH· .RQWHNVWHP MHM G]LDâDQLD VWDMH VLę HPSDW\F]QD




 5DELQGUDQĆWKܑKĆNXU0ĆOLQĩ«V SU]Hâ -7SRURU\JÅ<DMxH\ĆJH WDSDV\ĆਈNDEKX
PXNWLQDᓅ0XNWLœXGKXELœEDNĆMHµ

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]DFQHMGDP\NĊSLĊFHMZ\FKXGâHJRZ\QęG]QLDâHJRSVDXOLF]QHJR=DVNRF]HQLHMHVW
WDNZLHONLHůHSURIHVRUZLWD6]RKLQLJâRœQ\P]DS\WDQLHPRSU]\F]\QęQLH]Z\NâHM





MDN ]REMęý œPLHUFLSRZUDFDZ\EDZLRQ\Ů\FLH MHJRRFDOLZV]\ SRGWU]\PXMęG]LHľSR
GQLX]QLPREFXMĊF7DNZLęFE\F]\Q\GKDUP\Z\SHâQLýNRŭOęFLD]]DFLœQLęW\PQDV]\L







VLę ZLęF GR HVHQFMRQDOQHJR ERVNLHJR UR]XPLHQLD F]âRZLHF]HľVWZD
XU]HF]\ZLVWQLRQHJRZLGHLHPSDW\F]QHMPLâRœFL:LV]ZDNDUPD¶5RERWQLNDŒZLDWD·
NWyU\ Z\SHâQLD GKDUPDNDUPę ¶F]\Q\ GKDUP\· F]\QL ZLęF EH]LQWHUHVRZQH GREUR
0LHMVFHP MHJR VSHâQLHQLD MHVW ]LHPLD D Z\NRQDZFDPL ]LHPVNLH LVWRW\ QLH ]Dœ
Z\LPDJLQRZDQHEyVWZDLNDPLHQQHPXU\œZLĊW\QQHJRSXVWNRZLD 
 
7DN RWR RG ]ZLHU]ĊW RILDUQ\FK SRœZLęFDQ\FK SRGF]DV REU]ęGyZ U\WXDOQ\FK
GRFLHUDP\GR œZLDWD EOLVNLHJRGDOLWRPSDULDVRPQLHGRW\NDOQ\P NWyU\FK VWDWXV MHVW
WDNQLVNLůHQLHW\ONRQLHQDGDMHLPMDNLHJRNROZLHNNXOWXURZHJR]QDF]HQLDOHF]ZUęF]
Z\U]XFD SR]D UDP\ UHOLJLMQHM L VSRâHF]QHM RE\F]DMRZRœFL ,GHDOLVW\F]QD WDJRULDľVND
NRQFHSFMDPLâRœFLHPSDW\F]QHMSRZRGXMHWUDQVIRUPDFMęœZLDWD]ZLHU]ĊWNWyU\]HVZHM
F]\VWR SRHW\FNLHM PLVW\F]QHM UROL ]RVWDMH SRGQLHVLRQ\ GR V\PEROLNL GXFKRZHJR






ZVND]XMH GURJę RGQRZ\ HW\F]QHM RUD] RE\F]DMRZHM 1XUW MHJR P\œOL ELHJQLH
NRVPLF]Q\PU\WPHPKXPDQLWDUQHJRLGHDOL]PX:FHOXUHDOL]DFMLWHMLGHL5DELQGUDQDWK
QLHSU]\E\ZDGRœZLĊW\QLOHF]Z\FKRG]LQDXOLFęJG]LHGRVWU]HJDW\FKNWyU\FKPRJĊ
GRMU]Hý MHG\QLH RF]\ SRHW\ D LFK QLHPĊ VNDUJę F]\QL JâRVHP VXPLHQLD OXG]NRœFL
3U]HVâDQLHWRSU]\ELHUDZ\MĊWNRZRSRUXV]DMĊF\Z\PLDUERZLHP%yJ]DNWyU\PWęVNQL
 
  ,ELGHP V  SU]Hâ -7 SRU RU\J Å3Ć EKHৄHFKLOD PŇ৬DUHU WDOĆਈ SDܕH ĆPL VĆULᓅH WXOHFKL
E\Ć܋ঌHMEӁGKH(NKDQRUDSUĆ܋৬ĆUPDGK\HĆPĆURœHਈĆUĆFKH«0DUWHPDUWHRL\HŇVHUHX৬KDFKH
H৬Ć GHNKWH ĆPĆU EKĆOR OĆJH $L SUĆ܋ĩU EӁFH WKĆNEĆU GDUNĆUWĆ \DNKDQ GLQH GLQH PL৬LਈH GLL WDNKDQ
GKDUPDNDUPDNDUWHFKĆJDOFKĆQĆUJDOĆਈGDܕLEӁGKHĆPĆNHNĆOĩWDOĆਈGDXܕWHKDਈQĆ7ŇPĆGHUEĆਈŇODMLU
O\ĆEDUH৬DULUNĆQĆNK}ܕĆNXNXUNKDUDJRœJXORUMDQ·\HĆPLHNWĆKĆVSĆWĆOEĆQĆEDVWKLUNDUHFKLµ 
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F]âRZLHNZWDJRULDľVNLPVSHNWDNOXů\FLDQLHPLHV]NDQDRâWDU]XZLDU\OHF]F]HNDQD
OXG]NĊ PLâRœý QD XOLF]Q\P EUXNX QD œPLHWQLVNX EH]GRPQ\FK =JQLHFLRQ\ L
]PLDůGůRQ\NRâDPL F\ZLOL]DFMLRSXV]F]RQ\ LQLH]DXZDůRQ\SU]H] OXG]NĊ LJQRUDQFMę
QLHP\ EH]EURQQ\ L EH]NV]WDâWQ\ SRGGDMH F]âRZLHND SUyELH ]VWęSXMĊF Z NV]WDâFLH
OLFK\PLSRQLůRQ\PQDMQLůV]\P]QDMQLůV]\FKSRGSRVWDFLĊSVD 
 
3RHWD QLHSU]\SDGNRZR UHDOL]XMH LGHę:LV]ZDNDUP\ZRVRELH 6]RKLQL SRSU]H]
OLWRœFLZĊGREURýZâDœQLHGODSVD6FHQDNĊSLHOLRWZLHUDMĊFDUR]G]LDâRSRZLDGDQLDZ
VSRVyEGRQLRVâ\REZLHV]F]DRGELRUF\ůHLVWRWDWDNSRJDUG]DQDZVSRâHF]QHMKLH
UDUFKLL ]DVâXJXMH MDN ]P\œOQLH XMĊâ WR SURIHVRU &]DXGKXUL QD OXG]NL ]DV]F]\W
NĊSLHOL1DOHůĊVLęMHMWHůWURVNOLZDPLâRœýLRSLHNXľF]DVâXůEDDW\PVDP\PGRP
URG]LQQ\ L V]SLWDOZFKRURELHNWyU\6]RKLQL FKFH]DâRů\ý V]F]HJyOQLH]P\œOĊR
]ZLHU]ęWDFKODERUDWRU\MQ\FK3LęWQXMĊF]EURGQLF]HHNVSHU\PHQW\SRHWDZ\VWęSXMH
SU]HFLZ W]Z SRVWęSRZHM F\ZLOL]DFML Z Z\QLNX NWyUHM QDVWęSXMH




VZ\P FLHUSLHQLX L XSRNRU]HQLX SU]\ELHUDMĊ UROę REURľFyZ LVWRW QDMQLůV]\FK 2ERN
6]RKLQLNWyUDMHVWSU]\NâDGHPZ\MĊWNRZRVLOQHJRSRVWęSRZHJRGXFKDMDZLVLę0ULQDO
0ܕ܋ĆOERKDWHUND/LVWXŮRQ\ 6WULU3DWUDRSRZLDGDQLDQDSLVDQHJRZIRUPLH OLVWXQD
]QDN RVRERZHJR SURWHVWX ZREHF ]D]QDQHM NU]\ZG\ %RKDWHUND ]RVWDMH XZLNâDQD Z
QLHXGDQ\ ]ZLĊ]HN PDâůHľVNL ]DZDUW\ Z Z\QLNX URG]LQQ\FK SODQyZ L XVLOQHM FKęFL
SR]E\FLDVLęQLHSRWU]HEQHMFyUNL-HMORVMHVWDSRWHR]ĊORVXNRELHW\LQG\MVNLHMLZůDGHQ
VSRVyEQLHRGELHJDâE\RGSU]\MęWHJRZ]RUFDJG\E\QLHZRODEXQWXERKDWHUNLNWyUD
RVWDWHF]QLH SR]ZDOD MHM RSXœFLý ZâDVQHJR PęůD 0ULQDO UHDOL]XMH LGHę ZROQRœFL Z
PLâRœFL SRSU]H] WURVNę R LVWRW\ XFLœQLRQH Z GRPRVWZLH MHM PęůD 0DFLHU]\ľVND
RSLHNXľF]Rœý0ULQDORUD]RVRELVW\DVSHNWMHMFLHUSLHQLDPDMĊVZyMNRVPLF]Q\Z\PLDU
ERZLHP]GDMĊVLęUR]V]HU]DýQDFDâ\RWDF]DMĊF\ MĊœZLDWSRSU]H]HPSDW\F]QĊPLâRœý
7RRQD SR]ZDOD ERKDWHUFH]MHGQRF]\ý VLęZEyOX ] QLHP\PL RILDUDPL ]QLHF]XORQHM
RERMęWQHM SRVWDZ\ MHM PęůD 2Wyů QLHRF]HNLZDQLH SRœUyG PDâůHľVNLFK RVNDUůHľ
SRMDZLDVLęMDNVDPDPyZLMHGQR]QDMů\ZV]\FKLQDMEDUG]LHMZ\UD]LVW\FKZVSRPQLHľ
² REUD] JâRGXMĊF\FK ]DQLHGEDQ\FK Z GRPRVWZLH ]ZLHU]ĊW NWyUH Z NUDľFRZ\P
Z\F]HUSDQLX ůXâ\ NUDZęG]LH SXVWHJR NRU\WD -HM ZVSyâF]XFLH SU]\ELHUD WDN




 7DJRUH ]DF]HUSQĊâ SVD Z RGQLHVLHQLX GR GKDUP\ F]âRZLHND 0ĆQDY 'KDUPD ]DSHZQH ]
0DKDEKDUDW\3LHV SRMDZLD VLęZ HSRVLHZLHORNURWQLH L WR MXůZ3LHUZV]HM .VLęG]H ąGL3DUYDZ
RSRZLHœFL 6DUDP\'ēYDœXQĩPDWNLZV]\VWNLFKSVyZ D RVWDWHF]QLHZ.VLęG]H:LHONLHM 3RGUyů\
0DKĆSUĆVWKĆQLNĆ 3DUYD RSRZLHœFLĊ 'ůXGLV]WU\ <XGLܙ৬KLUD L SVD 'KDUP\ 7DJRUH ]DP\ND
HSRSHMę 3RU  ' 9LG\HVKZDUL ,9 .DQWKDODNVKPL 0DKDEKDUDW0DQDY 'KDUPD SU]Hâ 5
5DJKDY+\GHUDEDG,QGLD 
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0RMD GXV]D SâDNDâD >]D QLPL ² -7@ « JG\ SR UD] SLHUZV]\ GR WZHJR GRPX




Z\DOLHQRZDQĊ MHGQRVWNĊ VWRMĊFĊ Z RSR]\FML GR œZLDWD 0ULQDO ů\MH Z RUJDQLF]Q\P
]ZLĊ]NX ] ZV]HFKLVWQLHQLHP NWyUHJR EyO SU]\ELHUD NRVPLF]Q\ QLHRJUDQLF]RQ\
Z\PLDU =ZLHU]ęWD Z GRPRVWZLH VĊ V\PEROLF]Q\P SU]HGVWDZLHQLHP WHJR Z\PLDUX
MDNR LGHLPLNURNRVPRVXX]HZQęWU]QLDMĊERZLHPZHZQęWU]QHFLHUSLHQLHERKDWHUNL D
W\P VDP\P Z]PDFQLDMĊ HNVSUHVMę MHM EyOX ,FK FLHOHVQ\ JâyG Z\QLNDMĊF\ ] EUDNX
SRů\ZLHQLD MHVWPHWDIRU\F]Q\P SU]HGVWDZLHQLHP XF]XFLRZHJR JâRGXPLâRœFL NWyU\
SU]HSHâQLD0ULQDO=ZLHU]ęWDZV\PEROLFH/LVWXŮRQ\VĊQLHW\ONRNROHMQ\PLRILDUDPL
LJQRUDQFMLQLHJRG]LZHJRPęůDERKDWHUNL LF]ęœFLĊSU]HSHâQLDMĊFHJRFDâHRSRZLDGDQLH
EyOX DOH PDMĊ RQH VZH GRQLRVâH PLHMVFH Z HPSDW\F]Q\P RUJDQLF]Q\P ]ZLĊ]NX
PLâRœFL0ULQDO]RWDF]DMĊF\PMĊœZLDWHP 
 
7DJRUHQLH]Z\NOHSU]HP\œOQLHGRELHUD ]ZLHU]ęWDGOD VZHM V\PEROLNL LQLHEH]





VNę ]ZLHU]ęWD VâDQLDMĊ VLę ] JâRGX NX œPLHUFL MHM SRNyM QLF]\P E\GOęFD RERUD
FLDVQ\LQLHJRœFLQQ\QLHGRSXV]F]DSURPLHQLVâRľFDQLHPDZQLPZROQRœFLQLH
PD ZLęF PLâRœFL 'RPRVWZR Z NWyU\P HJ]\VWXMH 0ULQDO MHVW PLNURNRVPRVHP
FLHUSLHQLDSU]HVLĊNQLęW\PDJRQLĊSRZROQHJRXPLHUDQLD 
 
6\PEROLND ]ZLHU]ęFD REUD]XMH WX SU]HSRMRQ\ FLHUSLHQLHP œZLDW 7DN RWR
ERKDWHUND SU]\ZRâXMH REUD] FLHOĊWND ]ELHJâHJR ] UĊN U]HŭQLND Z RGQLHVLHQLX GR
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ŒZLDW]ZLHU]ĊWXWRůVDPLDQDMEDUG]LHMSU]HMPXMĊF\DVSHNWOXG]NLHJREyOXMDNLPMHVW
QLH]DVSRNRMRQDPLâRœý UR]XPLDQD MDNR WURVND L RSLHNXľF]H RGGDQLH %RKDWHUND
Z\SHâQLDVZ\PXF]XFLHPEROHVQ\EUDNLSRSU]H]VNU\WHG]LDâDQLHVWDMHVLęFLFK\P
URERWQLNLHPGODGREUDVZHJRXFLHPLęůRQHJRPLNURœZLDWD:RVRELVW\PDVSHNFLH
:LV]ZDNDUP\ Z\SHâQLD RQD ZâDVQĊ GKDUPę PDQLIHVWXMĊF XSDUFLH ZDONę R
F]âRZLHF]HľVWZR SRSU]H] PLâRœý GREURF]\QQĊ L WURVNOLZĊ NWyUHM ]RVWDâD




QRœQLND QDMJâęEV]\FK L QLHZ\SRZLHG]LDQ\FK SUDZG 2GQRVL VLę GR LFK LVWQLHQLD Z
PLVW\F]Q\P REUD]RZDQLX WUHœFL REMDZLRQ\FK SRSU]H] GXFKRZĊ%RVNĊ ŒZLDGRPRœý




RERN SLęNQD MHJR ERVNLHJR Z\PLDUX ZV]HFKREHFQ\ EyO L FLHUSLHQLH VNU\ZDQH SRG
VNRUXSĊOXG]NLHMLJQRUDQFMLLQLHXœZLDGRPLHQLD 
 





SU]H]ZLHONL WâXP2GNU\âHPůHE\â WRGRPRZ\SWDN NWyU\ VNDF]ĊF]DEXUWęXFLHNâ
SU]HGQDGFKRG]ĊFĊ]NXFKHQQHMU]HŭQL]DJâDGĊLSUyERZDâWHUD]SDQLF]QLHSU]HGU]HýVLę
QDGUXJĊVWURQęU]HNL3UDZLHRVLĊJQĊâMXůEU]HJJG\V]SRQ\QLH]PRUGRZDQ\FKSU]HœOD







JU]HFKX U]HF] F]\QLP\ 2NUXFLHľVWZR « MHVW IXQGDPHQWDOQ\P JU]HFKHP NWyU\ QLH


















3U]HSRMRQ\ HPSDWLĊ SRHWD PDQLIHVWXMH VZRMĊ VROLGDUQRœý ] ZV]HFKLVWQLHQLHP






5DELQGUDQDWK 7DJRUH MDZL VLę MDNR JâRV VXPLHQLD OXG]NRœFL RUD] SRVWęSRZ\
ZLHV]F]%RVNLHM 3UDZG\ VWRMĊF\ZRSR]\FML GR RUWRGRNV\MQ\FKSU]HNRQDľ ,GHę





WHM ZVSDQLDâHM ERVNLHM RELHWQLF\ XœSLRQHM Z 6HUFX QDV]HJR VHUFD SURZDG]L
SRSU]H] VWâXPLHQLH HJR L SU]HEXG]HQLH QLHVNRľF]RQHM %RVNLHM -DŭQL Z PLâRœFL




SU]HGVWDZLHQLD FLHUSLHQLD RGJU\ZD GRQLRVâĊ UROę Z SU]HND]LH JâęERNR
KXPDQLWDUQHJR SU]HVâDQLD 1LHZ\SRZLHG]LDQ\ EyO LVWRW VNâDGDQ\FK QD RILDUQ\P
RâWDU]X UHOLJLL RUD] HNVSHU\PHQWDOQHM QDXNL ]DELMDQ\FK ] RERMęWQRœFLĊ L ]















 57DJRUH6ĆGKDQĆ« V  SU]Hâ -7 SRU RU\J Å« LQ ,QGLD DZKROH SHRSOH «
JDYHXSWDNLQJDQLPDOIRRGWRFXOWLYDWHWKHVHQWLPHQWRIXQLYHUVDOV\PSDWK\IRUOLIH«µ

 .DUPD ] VDQVNU\WX ÅF]\Qµ ²RGQRVL VLę GR ]DVDG\ SU]\F]\Q L VNXWNyZ:KLQGXL]PLH L









W\P VDP\P EXG]L Z œZLDGRPRœFL LGHę :LV]ZDNDUP\ ¶5RERWQLND ŒZLDWD·
%H]LQWHUHVRZQH RGGDQLH VLę œZLDWX XFLHOHœQLDMĊFH WDJRULDľVNL LGHDâ GREUDZ LGHL
PLâRœFL HPSDW\F]QHM VWDMH VLę GURJĊ XU]HF]\ZLVWQLHQLD OXG]NLHM GKDUP\ D W\P










IURP %XGGKLVW HWKLFV DQG PDQLIHVWV LWVHOI LQ WKH WLPHOHVV PHVVDJH RI HPSKDWLF ORYH DV WKH
UHDOL]DWLRQRIGKDUPD7KHLQILQLWHJRRGRIWKH+LJKHVW/RYHILQGVLWVIXOILOPHQWLQGKDUPDNDUPD
WKURXJKGHYRWHGVHUYLFHWRDQLPDOVV\PEROL]LQJWKHORZHVWDQGPRVWGHVSLVHGFUHDWXUHV7KHLU
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